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Все мы уже имеем представление об исчерпаемости традиционных энергетических ресурсов – нефти, газа, угля. Значительно меньше люди знакомы с тем, что на планете исчерпаемыми являются и большинство минеральных ресурсов, в первую очередь, - железо, медь, кобальт, никель и т.д. Известно, что наиболее перспективным направлением в поиске альтернативных энергетических и сырьевых ресурсов является освоение потенциальных запасов Мирового океана, а для Украины – Азово-Черноморского бассейна.
В Чёрном море на глубинах свыше 130-150 метров водная толща содержит сероводород H2S, губительный для всего живого. С каждым годом слой чистой воды становится всё тоньше, снижается его продуктивность. Если не принять меры сейчас, то на планете может возникнуть еще одно мертвое море. Но в то же время сероводород - прекрасный энергетический ресурс, а очистка от него Чёрного моря является к тому же экономически и экологически чрезвычайно выгодной.
На шельфе Азово-Черноморского бассейна оценочные запасы строительных песков составляет 10 млрд. т; сапропеля (ценное минеральное удобрение) – 3,3∙1011м3; газогидратов, которые находятся на глубинах свыше700м, - 25 млрд. м3; илов, ракушечника – неограниченное количество.
В мировом океане разведаны залежи полиметаллических конкреций на глубине 5-6 тыс. м, рудные корки и сульфаты. Поэтому в мире уже давно ведется подготовка к добыче этих ресурсов со дна морей и, особенно, со дна Мирового океана. В своё время даже две наши кафедры (кафедра СМ и кафедра ГМ) активно участвовали в создании такой глубоководной техники.  
Бывший СССР тогда имел выделенный участок для добычи полиметаллических конкреций. Украина, выделившись в самостоятельное государство, об этом не позаботилась и поэтому такого участка не имеет, а в силу ряда причин и совсем не участвует в этом международном проекте. А специально созданный в Днепропетровске НИПИ «Океанмаш» остался. Кстати, именно с ним мы тогда работали по субподряду. 
Главное остались на Украине кадры, лабораторные опытные установки, которые свидетельствуют, что тогда был сделан значительный прорыв в принципиально новой для машиностроения области глубоководной океанотехники. 
Сейчас, в последние 2-3 года, все эти наработки и идеи стали доставать из архивов с тем, чтобы, во-первых, использовать их для решения проблем добычи ресурсов из Чёрного и Азовского морей, а, во-вторых, выгодно продавать эти наработки развитым странам, где чувствуется повышенный спрос на эти разработки. Судя по сообщениям СМИ, активно включились в эту работу прежние участники – НИПИ «Океанмаш», КБ «Южное», ИКБ «Коралл», Днепропетровский горный университет, Донецкий государственный университет. А вот наш университет молчит, хотя камеры сверхвысокого давления, по-моему, еще не сдали на металлолом, а на кафедре гидромашин остались авторские свидетельства и многие идеи по созданию аппарата сбора и подъема конкреций. Наверное, это не делает нам чести.
Из вышеизложенного очевидно, что успешное освоение богатств Мирового океана, а для Украины в первую очередь Азово-Черноморского бассейна невозможно без успехов в принципиально новой для машиностроения области глубоководной океанотехники. Очевидно и то, что большую часть этой техники будут составлять гидравлические машины (насосы, приводные гидротурбины, гидромоторы, арматура и пр.), работающие в необычных условиях. И чем скорее на Украине будут организованы такие работы, тем успешнее можно будет выходить на мировой рынок с идеями и конкурентоспособными машинами, тем успешнее будут осваиваться ресурсы Чёрного моря.
Однако создателей такой техники ждут немалые трудности. Первая из них – особые коррозионностойкие материалы. Вторая – необходимость их полной гидростатической разгрузки, особенно при работе на глубинах 5-6 тыс. метров. А отсюда – серьезные проблемы с созданием подшипников и узлов уплотнений, смазка трущихся поверхностей морской водой. Часто в качестве привода придется создавать приводные гидротурбины или объемные гидромоторы, работающие на морской воде. 
Очевидно и то, что нынешние материалы и технологии не смогут обеспечить надёжную работу в таких условиях. И выход придётся искать в нанотехнологиях.



